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Web-analytiikka, eli verkkosivujen kävijätietojen analysointi, on kasvava trendi viestintäalalla.  
Datalähtöisyys tulee vähitellen osaksi kaikkien viestijöiden työkalupakkia. Tietoyhteiskunnan 
mahdollistaessa liki kaiken mittaamisen myös viestinnän tehokkuutta on alettu mittaamaan. Jotta 
mitatusta datasta saadaan kaikki irti, viestintää täytyy suunnitella ja toteuttaa kerätyn tiedon 
perusteella. 
Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Turun ammattikorkeakoulun viestintäpalveluille. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Turun AMK:n Työelämäpalveluiden koulutusten 
kiinnostavuutta voidaan parantaa analytiikkatietoon pohjautuvan konversio-optimoinnin avulla. 
Lisäksi luotiin yleiskatsaus Turun ammattikorkeakoulun lähtökohtiin web-analytiikan osalta. 
Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään web-analytiikan käsitteistöä ja 
hyödyntämismahdollisuuksia sekä konversio-optimoinnin toteuttamista. Työn keskeinen sisältö 
on kaksiosaisen seurantatutkimuksen toteuttaminen toimintatutkimuksena Turun 
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Silti seurantatutkimuksesta nähdään, että yleiset koulutustrendit määrittävät 
verkkosivukiinnostuksen isot linjat. Terveysalan koulutukset keräsivät valtaosan 
sivustoliikenteestä. Konversio-optimointi on hyvä työkalu pienten muutosten hiomiseen, mutta 
todellinen muutos lähtee suppiloajattelun jalostamisesta viestinnän pohjaksi. 
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1 JOHDANTO 
 
Analytiikka on yksi viestintäalan alati kasvavista trendeistä. Aihe ei ole uusi, mutta sitä 
hyödynnetään edelleen huonosti monissa organisaatioissa. Tämä johtuu osittain siitä, 
että aikanaan analytiikkana myytiin vaikka minkälaisia palvelukokonaisuuksia. Käytän-
nössä myytiin olematonta osaamista asiaan, jota ei ollut vielä täysin edes keksitty. Ana-
lytiikan uusi tuleminen kärsii yrityskentän pitkästä muistista. (Seppä 2013, 81.) 
Tämä työ toteutetaan toimeksiantona Turun ammattikorkeakoulun viestintäpalveluille, 
joka vastaa koko organisaation viestinnän ja markkinoinnin koordinoinnista. Analytiikan 
ottaminen osaksi viestinnän työkalupakkia on yksi yksikön tulevaisuuden tavoitteista, ja 
on toivottavaa, että opinnäytetyöstä on apua tässä. Edelleen tutkimuksen kohteena 
oleva Työelämäpalveluiden osio on yksi viestintäpalveluiden prioriteeteista, joten tarve 
seurantatutkimukselle on olemassa. 
Opinnäytetyön tutkimuskysymyksenä on, miten Turun AMK:n Työelämäpalveluiden kou-
lutusten kiinnostavuutta voidaan parantaa analytiikkatietoon pohjautuvan konversio-op-
timoinnin avulla. Konversio-optimointi tarkoittaa verkkosivulla toteutettavia toimenpiteitä, 
joiden avulla sivustovierailijoita yritetään ohjata tekemään toivottuja asioita. Käytännössä 
Työelämäpalveluiden tarjonnasta valitaan muutama koulutus, joille asetetaan seuratta-
vat tavoitteet sekä mittarit. Koulutusten osalta seurataan mm. yleistä tavoittavuutta, kon-
versioita ja KPI-mittareita. Peruskäsitteitä avataan tarkemmin luvussa 2. Tutkimuksessa 
hyödynnetään olemassa olevia datan seuranta- ja jäsentelymalleja, joihin paneudutaan 
luvussa 4.  
Opinnäytetyön tärkeimpänä tutkimusaineistona toimii Turun ammattikorkeakoulun 
Google Analytics -tililtä saatava data ajalta 14.8.2017–31.12.2017. Sen pohjalta selviää, 
mitä osa-alueita tutkittavissa Työelämäpalveluiden koulutuksissa halutaan parantaa. 
Seurannan jälkeen pohditaan, millä toimenpiteillä niihin voidaan vaikuttaa. Toimenpiteet 
ja muutokset sivustosisältöihin toteutetaan opinnäytetyön aikana, jolloin myös niiden tu-
lokset analysoidaan työssä. Työn lopuksi tehdään johtopäätökset tutkimuksesta. 
Web-analytiikka perustuu kävijäseurantatietojen keräämiseen esimerkiksi verkkosivuilta 
ja sosiaalisen median palveluista. Moni mieltää analytiikan näiden tietojen keräämiseksi 
ja raportoimiseksi, mutta tämä on vasta puoli totuutta. Analytiikaksi tekeminen muodos-
tuu, kun tätä kävijätietoa ruvetaan hyödyntämään tavoitteellisesti. Toiminnan tavoitteina 
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ovat lähes poikkeuksetta asiakasymmärryksen parantaminen ja/tai liiketoiminnan kehit-
täminen. (Seppä 2013, 81.) Kävijäseurantatietojen keräämiseen on olemassa erilaisia 
sovelluksia, joista tässä opinnäytetyössä hyödynnän Google Analyticsia. 
Kävijätietojen analysointi on tärkeä teema viestintäalalla siksi, että viestintä muuttuu 
koko ajan asiakaslähtöisemmäksi. Mitä paremmin viestijät kykenevät huomioimaan asi-
akkaidensa toiveet ja tarpeet, sitä paremmin yhteisö, tässä tapauksessa Turun ammat-
tikorkeakoulu, voi (Juholin 2006, 35). Organisaatiot tarvitsevat yhä yksityiskohtaisempaa 
tietoa asiakkaistaan tarjotakseen heille oikeita palveluita, ja analytiikkatyökalut ovat tois-
taiseksi ylivertaisia tämän tiedon keräämisessä. 
Analytiikka on myös tärkeä tukipilari organisaation perusliiketoiminnan arvioimisessa. 
Vaikka yhtälö ”tulot–menot” kertoo paljon yrityksen tilasta, se vastaa vain yhteen tavoit-
teeseen. Analytiikan avulla voidaan mitata muita myynnillisesti tärkeitä tavoitteita, kuten 
ostojen, rekisteröintien ja yhteydenottopyyntöjen määriä. Havumäen ja Jarangan (2014, 
169) mukaan web-analytiikka on olennainen työkalu liiketoiminnan laajentamisessa, sillä 
sen avulla voidaan seuloa potentiaalisimpia asiakkaita ja tehokkaimpia mainoskanavia. 
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2 LÄHDEKATSAUS JA KÄSITTEET 
Analytiikka, kuten muukin markkinointi, on alati muuttuva toimintaympäristö. Työkalut ja 
tekniikka elävät koko ajan, joten uusista tuulista on vaikeaa löytää ajantasaista painettua 
kirjallisuutta. Perusasiat työvälineiden takana eivät kuitenkaan juuri muutu. Nämä perus-
asiat ovat hyvin painettuina kansienkin väliin. Hyviä tiedonlähteitä ovat esimerkiksi Jerri 
Ledfordin ”Google Analytics” (2010), Heidi Havumäen ja Eila Jarangan ”Sähköinen kau-
pankäynti” (2014) sekä Janne Häivälän ja Tomi Pyyhtiän toimittama ”Digin mitalla: verk-
komarkkinoinnin ja -myynnin mittaamisen käsikirja” (2013), josta etenkin Mikko Sepän 
kirjoittama luku ’”Mitä on web-analytiikka?” sisältää paljon hyödyllistä tietoa kompaktissa 
paketissa. 
Näistä lähteistä löytyy selkeää tietoa opinnäytetyön keskeisistä käsitteistä. Myös tär-
keimmät työkalut tulevat osittain näiden kautta tutuiksi. 
Edelleen analytiikan uusia sovelluskohteita käsittelevää kirjallisuutta löytyy parhaiten 
verkkoartikkelien, verkkojulkaisujen, opinnäytetöiden, gradujen ja muiden tutkimusten 
muodossa. Ajankohtaisimmat ja monipuolisimmat tiedot löytyvät usein ulkomaisista läh-
teistä. Kotimaassa tutkimus on vielä tavallaan lapsenkengissä, sillä kovin laajoja selvi-
tyksiä aiheesta ei ole tehty. Suurin osa tutkimuksista koostuu juuri korkeakouluopiskeli-
joiden lopputöistä. Tämä ilmentää hyvin analytiikan trendiä: tulevaisuuden ammattilaiset 
ovat kiinnostuneita aiheesta. 
Tutkimusaiheet esimerkiksi ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden puolella voidaan ja-
kaa karkeasti kahteen kategoriaan. Varhaisemmat tutkimukset keskittyvät analytiikan 
perusteisiin ja sen käyttöönotto-ohjeistuksiin, kuten esimerkiksi Marko Laineen opinnäy-
tetyö ”Web-analytiikka markkinoinnin työkaluna” (2013) ja Lasse Leponiemen opinnäy-
tetyö ”Web-analytiikka liiketoiminnassa – miten kasvattaa liiketoimintaa verkossa?” 
(2009).  
Tuoreemmissa töissä analytiikka on harvemmin itse tutkimuksen pääsisältö. Monesti se 
liitetään johonkin caseen tai laajempaan kehitystyöhön, kuten hakukoneoptimointiin tai 
digimedian markkinointisuunnitelmaan. Esimerkkeinä Nea Jokisen ”Digitaalinen markki-
nointi asiakashankinnassa: Kuljetus Pekka Jokinen Oy” (2014) ja Minna Laton ”Digitaa-
lisen median markkinointi-CASE: Parturi.kampaamo Eila” (2017). 
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Opinnäytetyön toinen iso aihealue on konversio-optimointi. Aiheesta löytyy paljon mark-
kinoinnin ammattilaisten kirjoittamia verkkoartikkeleja, joiden avulla konversio-optimoin-
nista saa laajan käsityksen. Etenkin suurien toimijoiden, kuten Tuloksen ja Suomen Di-
gimarkkinoinnin, tekijät ovat luotettavia lähteitä. Konversio-optimointia avataan hyvin 
myös Sepän (2013) web-analytiikkaa käsittelevässä artikkelissa. 
2.1 Google Analyticsin peruskäsitteet 
Analytiikan yleistermistö avataan tässä luvussa. Lukuun viitataan tekstissä, kun termit 
esiintyvät ensimmäistä kertaa. 
Kävijä, uniikki kävijä = Verkkosivulla selaimellaan vieraillut käyttäjä, jonka käyttäyty-
mistä analytiikkaohjelmalla seurataan. (Google Analytics 2017a.) 
Sivukatselu/sivulataus = Tilasto kertoo sen, kuinka monta kertaa yksittäistä verkkosi-
vua on katseltu, eli kuinka monta kertaa sivu on latautunut selaimessa kokonaan. 
(Google Analytics 2017a.) 
Yksilöity sivukatselu = Niiden istuntojen määrää, joiden aikana tietty sivu näytettiin vä-
hintään kerran. Jos sama sivu ladataan yhden istunnon aikana useamman kerran, yli-
määräiset sivulataukset eivät rekisteröidy tähän tilastoon. (Google Analytics 2017a.) 
Keskimääräinen sivulla käytetty aika = Tietyn sivun tai ruudun tarkasteluun keskimää-
rin käytetty aika. (Google Analytics 2017a.) 
Välitön poistuminen = Verkkosivun katselu, jonka kesto on nolla sekuntia. (Google 
Analytics 2017a.) 
Tavoite = Tavoitteita asettamalla voidaan mitata, kuinka usein sivustokävijät suorittavat 
toivottuja toimintoja. Toimintoja voivat olla esimerkiksi tietyn linkin klikkaus, ostoksen te-
keminen verkkokaupassa tai yhteystietolomakkeen lähettäminen. (Google Analytics 
2017a.) 
Kävijän kulku = Kävijän kulku -raportin avulla voidaan nähdä, millä tavalla verkkosivu-
kävijät liikkuvat sivustolla. (Google Analytics 2017a.) Raportista pystytään poimimaan 
oleellisia tietoja siitä, mitä kautta kävijät päätyvät tietylle sivulle ja missä vaiheessa he 
poistuvat sivustolta.  
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Liikenteen lähde = Sivuston liikenteen alkuperä, esimerkiksi hakukone tai jokin verkko-
tunnus. Tilastolla pystytään seuraamaan sitä, mitä väyliä pitkin käyttäjät saapuvat verk-
kosivustolle. (Google Analytics 2017a.) 
Poistumisprosentti = Tilasto kertoo, kuinka usein kyseinen sivu on ollut istunnon vii-
meinen, eli kävijä on poistunut sen kautta koko sivustolta. (Google Analytics 2017a.) 
2.2 Avinash Kaushikin web-analytiikkaseurannan käsitteet  
Web-analytiikan asiantuntija Avinash Kaushik on rakentanut tavoitteelliseen web-analy-
tiikkaseurantaan mallin, joka koostuu seitsemästä käsitteestä. Termit avataan tässä ja 
aihetta käsitellään laajemmin luvussa 4.2. 
Business Objective = Liiketoiminnan tavoite. Usein vastaus kysymykseen, miksi verk-
kosivu on olemassa. (Kaushik 2010.) 
Goal = Tavoite. Asia, jota on tehtävä päästäkseen liiketoiminnan tavoitteeseen. (Kaushik 
2010.) 
Metric = Analytiikasta saatava luku. (Kaushik 2010.) 
Key Performance Indicator (KPI) = Luku, jolla mitataan tavoitteen onnistumista. (Kaus-
hik 2010.) 
Target = Ennalta määritelty numeraalinen tavoite, jolla mitataan onnistuminen tai epä-
onnistuminen. (Kaushik 2010.) 
Dimension = Verkkosivukävijän ominaisuus. Esimerkiksi kiinnostuksen kohde, liiken-
teen lähde tai sijainti. (Kaushik 2010.) 
Segment = Verkkosivukävijöiden ominaisuuden pohjalta luotu kävijäryhmä. (Kaushik 
2010.) 
2.3 Muut termit 
Opinnäytetyössä käytetään myös yleisimpiä verkkomarkkinoinnin perustermejä. Lukuun 
viitataan tekstissä, kun termit esiintyvät ensimmäistä kertaa. 
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Konversio = Verkkosivun kävijän toteuttama haluttu toimenpide. Esimerkiksi ostos, yh-
teydenottopyynnön lähettäminen, kilpailuun osallistuminen tai uutiskirjeen tilaaminen. 
(Halonen 2012.) 
Call-to-Action (CTA) = Toimintokehote, joka houkuttelee verkkosivukävijän suoritta-
maan tietyn toimenpiteen. Usein linkki tai selkeästi taustasta erottuva painike. (Postivii-
dakko 2017.) 
Click-through-rate (CTR) = Klikkausaste. Prosenttiluku kertoo, kuinka moni toimintoke-
hotteen nähneistä on klikannut sitä. CTR-arvo lasketaan jakamalla klikkausten määrä 
toimintokehotteen nähneiden määrällä. (Tulos 2017a.) 
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3 TURUN AMK:N TYÖELÄMÄPALVELUT 
 
Turun ammattikorkeakoulu on profiloitunut koulutuskentällä vahvana kumppanina työ-
elämän toimijoille. Menneisyydestä kumpuava maine "insinööritehtaana" ei ole täysin 
tuulesta temmattu, sillä sille saadaan koko ajan lisää katetta tekniikan alan opiskelupaik-
kojen lisääntyessä (Turun ammattikorkeakoulu 2017a). 
Turun AMK on silti paljon muutakin kuin tekniikkaa. Tarjontaa löytyy sen lisäksi kulttuu-
rialalta, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hal-
linnon alalta. Tutkintoja suoritetaan päiväkoulutuksessa, vieraskielisessä koulutuksessa, 
monimuotokoulutuksessa sekä ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa. 
(Turun ammattikorkeakoulu 2017b.) Kattauksen täydentää tässä opinnäytetyössä käsi-
teltävä täydennyskoulutus, jota tarjoaa Turun AMK:n Työelämäpalvelut (Turun ammatti-
korkeakoulu 2017c). 
3.1 Tilaajan esittely 
Turun ammattikorkeakoulun Työelämäpalvelut tarjoaa nimensä mukaisesti liitoskohdan 
työelämän ja korkeakoulun välille. Työelämän puolella toimiville yrityksille ja yksityishen-
kilöille on tarjolla laaja kattaus erilaisia palveluita: opiskelijayhteistyötä, rekrytointipalve-
luita, alumnitoimintaa ja tässä opinnäytetyössä käsiteltäviä koulutuksia (Turun ammatti-
korkeakoulu 2017c).  
Turun ammattikorkeakoulun viestintäyksikössä työskentelevän Brand Manager Mari 
Hartemon (henkilökohtainen tiedonanto 14.9.2017) mukaan periaatteena on, että Työ-
elämäpalvelujen toiminta on muilla tavoilla kuin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitta-
maa. Ammattikorkeakoulu voi myös harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee sen lakimääräis-
ten tehtävien toteutumista. Täydennyskoulutukset sisältyvät tähän kategoriaan. 
Käytännössä Turun AMK:n Työelämäpalvelujen käyttäjinä ovat asiantuntijapalveluja 
käyttävät yritykset ja organisaatiot, AMK:n tiloja ja laitteita käyttävät yritykset ja organi-
saatiot, TKI1-toimintaa hyödyntävät yritykset ja organisaatiot, Innopeda2-hankkeiden 
                                               
1 Tutkimus, kehitys ja innovaatiot (Turun ammattikorkeakoulu 2017d). 
2 Innovaatiopedagogiikka on Turun AMK:ssa kehitetty opetusmetodi, joka perustuu kokeilulle, tie-
don ja osaamisen jakamiselle sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle (Turun ammattikorkea-
koulu 2017e).  
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kumppanit sekä opiskelijatoimeksiantoja käyttävät yritykset ja organisaatiot. Opiskelija-
toimeksiantoja ovat projektitoimeksiannot, harjoittelut ja opinnäytetyöt. (Hartemo, M., 
henkilökohtainen tiedonanto 14.9.2017.) 
Koulutushakusivusto Koulutus.fi:n vuoden 2016 lopussa toteutetun Koulutusalan kehi-
tysnäkymien kyselyn mukaan eurooppalaiset, jatko- ja täydennyskoulutuksia tarjoavat 
kouluttajatahot arvioivat alan tulevaisuudennäkymiä positiivisesti. Suomalaisista vastaa-
jista puolet uskoo liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2017. Asiakaskohtaiset koulutukset 
ovat suosituimpia koulutuksia Suomessa, Euroopassa kiinnostavat lisäksi avoimet kou-
lutustilaisuudet. (Koulutus.fi 2017.) 
Työelämäpalveluiden kilpailijoina ovat julkiset ja yksityiset koulutusten tarjoajat alueelli-
sesti, kansallisesti ja kansainvälisesti sekä yritysten omat koulutukset ja akatemiat. TKI-
hankkeissa Työelämäpalvelut kilpailee kumppaneista ja rahoituksesta muiden suoma-
laisten ja pääasiassa eurooppalaisten korkeakoulujen ja TKI-hankkeita toteuttavien toi-
mijoiden kanssa. (Hartemo, M., henkilökohtainen tiedonanto 14.9.2017) 
3.2 Lähtökohdat analytiikan osalta 
Turun AMK:n Työelämäpalveluiden koulutukset ovat puhtaasti liiketoiminnallinen osa 
palvelutarjontaa. Niiden avulla ammattikorkeakoulun laaja osaajien joukko pystyy myy-
mään osaamistaan työelämän toimijoille. Koska kyse on liiketoiminnasta, liiketoiminnan 
tavoitteet määrittävät koko tämän opinnäytetyön pohjan. Nämä antavat suunnan analy-
tiikan hyödyntämiselle. Mittaaminen itsessään ei tuo liiketoiminnalle lisäarvoa, vaan tär-
keintä on ymmärtää liiketoimintaa ja käyttää mittaamista sen päätavoitteen edistämiseen 
(Suomen Digimarkkinointi 2017a). 
Liiketoiminnan tavoitteena on tehdä voittoa palveluita myymällä. Tämä tavoite on pystyt-
tävä muuntamaan analytiikalla mitattaviksi tavoitteiksi: päätavoitteeksi ja pienemmiksi 
sivutavoitteiksi. Web-analytiikka on nähtävä strategisena osana yrityksen liiketoimintaa, 
ei vain irrallisena kokonaisuutena (Seppä 2013, 85). 
Seurannan pohjan rakentaminen aloitetaan tutustumalla yleisesti Työelämäpalveluiden 
analytiikkaan käynnissä olevan vuoden ajalta. Lähtötilanteen huolellinen raportoiminen 
on tärkeää, jotta tulevien testien tuloksia voidaan verrata siihen myöhemmin (Seppä 
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2013, 88). Tällä tavalla saadaan perspektiiviä kehityksen suunnasta ja trendeistä. Da-
taan sukeltaessa ensimmäinen huomio kohdistuu sivukatseluihin, eli sivulatausten mää-
riin. 
Työelämäpalveluiden Koulutushaku-valikko on yksi koko turkuamk.fi-sivuston katsel-
luimpia sivuja (Google Analytics 2017b). Vaikka suurin osa sivukatseluista jakautuu luon-
nollisesti ammattikorkeakoulun perustoiminnoille, kuten etusivun informaatiolle ja tutkin-
tosivuille, nousee Työelämäpalveluiden Koulutushaku kuudenneksi katselluimmaksi si-
vuksi (ks. Kuva 1). Tästä voidaan päätellä, että palveluista kiinnostuneita löytyy. Tämä 
valtava potentiaali täytyy pystyä hyödyntämään. 
Toisaalta tämän ensimmäisen silmäyksen perusteella voidaan nähdä sivun haasteet ver-
rattuna muuhun sisältöön. Yksilöityjen sivukatseluiden osalta Koulutushaku sijoittuu si-
säisen kilpailun 11:ksi (Google Analytics 2017b). Tämä tarkoittaa sitä, että sivulla vierai-
levat usein samat ihmiset. 55 674 sivukatselua jaettuna 16 405 vierailijalle tarkoittaa n. 
3,4 sivukatselua per kävijä. Vaihtuvuus on suhteellisen pientä.  
Sivulle saapumisten osalta Koulutushaku on vasta sijalla 21 (Google Analytics 2017b). 
Osoitteeseen ei siis ohjata tehokkaasti muilta sivustoilta. 
Kuva 1. turkuamk.fi-sivuston katselluimmat sivut 1.1.2017–11.8.2017 (Google Analytics 
2017b). 
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3.2.1 Kävijän kulku 
Kuten todettua, Työelämäpalveluiden koulutuksilla on iso kävijäpotentiaali. Seuraavaksi 
onkin selvitettävä, mihin massat liikkuvat päädyttyään Koulutushaku-sivulle. 
 
Kuva 2. Kävijöiden kulku Koulutushaku-sivulta 1.1.2017–11.8.2017 (Google Analytics 
2017b). 
Kuten näemme (ks. Kuva 2), suurin hävikki tapahtuu välittöminä poistumisina sivulta. 
Raportin 48 000 istunnon otannasta lähes kolme neljännestä päätyi poistumaan tur-
kuamk.fi-osoitteesta Koulutushaku-sivun jälkeen (Google Analytics 2017b). Tämä on iso 
ongelma, johon on etsittävä ratkaisua.  
3.2.2 Keskivertokävijä 
Analytiikkatiedon pohjalta voidaan myös rakentaa koulutussivuilla liikkuvan keskiverto-
kävijän profiili. Tätä profiilia pystytään hyödyntämään koulutusten markkinoinnissa ja 
kohdentamisessa. Saatavilla on tietoja, kuten kävijän ikä, sukupuoli, maantieteellinen 
sijainti ja hänen kiinnostuksensa kohteet. Kävijätieto on anonyymiä, eikä sen perusteella 
voida tunnistaa sivulla liikkuvaa yksittäistä kävijää. (Havumäki & Jaranka 2014, 171.) 
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Koulutushaku-kokonaisuuden keskivertokävijä osuu iältään haarukkaan 25-44 vuotta 
(ks. Kuva 3). Yli puolet kävijöistä on tämän ikäluokan edustajia. Sukupuolijakaumaltaan 
tilasto on vahvasti naispainotteinen (ks. Kuva 4). Naisia on kävijöistä yli 83 prosenttia. 
Hieman yli puolet kävijöistä on vieraillut sivulla käyttäen tietokonetta, vajaa puolet mobii-
lilaitteella. Kävijöiden suosikkiasioita ovat elokuvat, musiikki ja kodin sisustaminen, ja 
sivulla vieraillaan useimmiten Helsingistä ja Turusta käsin. (Google Analytics 2017b.)  
 
Kuva 3. Kävijöiden ikä Koulutushaku-sivulla 1.1.2017–11.8.2017 (Google Analytics 
2017b). 
 
Kuva 4. Kävijöiden sukupuoli Koulutushaku-sivulla 1.1.2017–11.8.2017 (Google Analy-
tics 2017b). 
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4 SEURANTATUTKIMUS 
 
Edellisessä luvussa purettiin Työelämäpalveluiden lähtöasetelmia liiketoiminnan ja ana-
lytiikan osalta. Seuraavaksi on vuorossa itse seurannan rakentaminen ja toimintatutki-
mus. Ensin valitaan seurattavat koulutukset, pureudutaan tavoitteiden asettamiseen läh-
detiedon pohjalta, asetetaan aikataulut koulutuksille ja luodaan niille tavoitteet Turun am-
mattikorkeakoulun Google Analytics -tilin kautta. Tavoitteiden asettaminen on ensiarvoi-
sen tärkeää, sillä ilman järkeviä mittareita ja niiden toiminnan ymmärtämistä analytiikasta 
saatava hyöty jää vajaaksi (Laine 2015). 
Työelämäpalveluiden koulutushaku tarjoaa hakijalle yli sataa koulutusta eri aloilta. Itselle 
sopivia koulutuksia voi seuloa sivun laidalla sijaitsevien rajaustyökalujen avulla. Skaala 
ulottuu laivatekniikasta taiteeseen ja digitalisaatiosta terveyteen ja hyvinvointiin. (Turun 
ammattikorkeakoulu 2017f.) 
Koulutuksia valittaessa avainsana on monipuolisuus. Seurantatutkimuksen on edustet-
tava Turun ammattikorkeakoulun koulutustarjontaa laajasti, joten mukaan valitaan kou-
lutuksia eri aloilta. Mukaan valikoituvat seuraavat Työelämäpalveluiden koulutukset: 
Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju, Katsastajien täydennyskoulutuspäivä, Sek-
suaalineuvoja, Tiedonhankintakoulutus, Laadukas asiakaspalvelu ja Esimiestaitojen ke-
hittäminen. (Turun ammattikorkeakoulu 2017f.) 
Kolmelle koulutuksista oli asetettu ilmoittautumisen takaraja sekä järjestämisaika. Syö-
päpotilaan moniammatillinen hoitoketju -koulutukseen oli ilmoittauduttava viimeistään 
5.11.2017 ja se järjestettiin 16.1.2018–9.1.2019 (Turun ammattikorkeakoulu 2017g). 
Katsastajien täydennyskoulutuspäivä -koulutukseen piti ilmoittautua 27.11.2017 men-
nessä ja koulutuspäivä oli 1.12.2017 (Turun ammattikorkeakoulu 2017h). Seksuaalineu-
vojan koulutuksen ilmoittautuminen umpeutui 10.12.2017 ja se järjestettiin vuoden 2018 
aikana (Turun ammattikorkeakoulu 2017i).  
Loput kolme koulutusta (Tiedonhankintakoulutus, Laadukas asiakaspalvelu ja Esimies-
taitojen kehittäminen) järjestetään sopimuksen mukaan, joten niille ei oltu asetettu tiet-
tyjä ilmoittautumispäiviä. (Turun ammattikorkeakoulu 2017f.) 
4.1 Tavoitteellisen web-analytiikkaseurannan rakenne 
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Web-analytiikan asiantuntija Avinash Kaushik purkaa kirjoituksessaan Web Analytics 
101: Definitions: Goals, Metrics, KPIs, Dimensions, Targets (2010) tavoitteellisen web-
analytiikan osiin. Hänen luomaansa seurantamallia voidaan hyödyntää opinnäytetyössä 
monilta osin. Kaushikin malli koostuu seitsemästä tekijästä ja määreestä, jotka täytyy 
asettaa ennen analytiikkaseurannan aloittamista: Business Objectives, Goals, Metrics, 
Key Performance Indicators, Targets, Dimensions ja Segments. Käsitteet on avattu lu-
vussa 2.2. 
Tästä paletista seurannan rakentamisessa voidaan hyödyntää liiketoiminnallisia tavoit-
teita (Business Objectives), maaleja (Goals) ja KPI:a. Taulukoimalla niiden sisällöt saa-
daan aikaan yksinkertainen malli web-analytiikkaseurantaan (ks. Taulukko 1).  
Taulukko 1. Mukailtu tavoitetaulukko Kaushikin mallin (2010) pohjalta. 
Työelämäpalveluiden koulutukset & web-analytiikka (Mukailtu Kaushikin 
malli) 
1. Business Objectives 2. Goals 3. KPI 
Myydä koulutuksia 
Kasvattaa liikennettä kou-
lutusten sivuilla Sivulatausten määrä 
Kasvattaa uniikkien kävi-
jöiden määrää Uniikkien kävijöiden määrä 
Kasvattaa yhteydenotto-
jen määrää 
Ilmoittautumislinkin klik-
kaukset 
 
Luotua taulukkoa hyödynnetään tavoitteiden asettamisessa Google Analytics -hallinta-
paneeliin ja päätöksissä siitä, mitä mittareita kunkin koulutuksen osalta seurataan ja pai-
notetaan.  
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4.2 Mittareiden asettaminen 
Opinnäytetyön tarkoituksena on hahmottaa koulutusten kiinnostavuutta analytiikkatie-
don pohjalta, joten mittareina on käytettävä arvoja, joita pystytään mittaamaan Google 
Analyticsissa. Analytiikka ei perusasennuksella kerro meille myytyjen koulutusten mää-
rää. Mittarina ei siis toimi varsinaisten ilmoittautumisten lukumäärä, vaan jokin siihen 
johtava toimenpide. Tässä kuvaan astuu Kaushikin (2010) malli, ja etenkin sen Goals- ja 
KPI-sarakkeet. 
Kolmessa valituista koulutuksista (Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju, Katsas-
tajien täydennyskoulutuspäivä ja Seksuaalineuvoja) ilmoittautuminen koulutukseen ta-
pahtuu osallistujatietojen hallintaan tarkoitetun Lyyti-palvelun kautta (Lyyti 2017). Koulu-
tusten sivuilta ohjataan Lyytiin rakennettuun ilmoittautumislomakkeeseen linkin kautta. 
(Turun ammattikorkeakoulu 2017g & 2017h & 2017i) Näiden kolmen koulutuksen osalta 
tarkin kuva suosiosta saadaan seuraamalla ulkoisen Lyyti-linkin klikkausmääriä. Tämä 
tapahtuu asentamalla lähtevän linkin seuranta tavoitteeksi Google Analyticsin Konver-
siot-paneeliin (Google Analytics 2017c). Aiheesta tarkemmin seuraavassa luvussa 4.4. 
Lisäksi seurataan CTR-prosenttia, joka kertoo, kuinka moni sivun vierailijoista on pääty-
nyt klikkaamaan linkkiä. 
Kolmen muun koulutuksen (Tiedonhankintakoulutus, Laadukas asiakaspalvelu ja Esi-
miestaitojen kehittäminen) osalta ilmoittautuminen tapahtuu vapaamuotoisella yhteyden-
otolla koulutuksen järjestäjään. Näiltä sivuilta ei siis löydy suoria ilmoittautumislinkkejä, 
vaan niin sanottu mailto-linkki sähköpostiosoitteeseen. (Turun ammattikorkeakoulu 
2017j & 2017k & 2017l) Mailto-linkkiä klikatessa käyttäjän laite avaa oletukseksi asetetun 
sähköpostiohjelman, jossa aukeaa uusi viestipohja. Näiden keräämiä klikkauksia voi-
daan seurata Google Analyticsin Käyttäytyminen-paneelissa, mutta tilasto voi olla har-
haanjohtava. Mailto-linkit eivät ole käyttäjäystävällisiä, ja moni käyttäjä kopioikin osoit-
teen erikseen linkkiä klikkaamatta. (Preuss 2014.) 
Näiden koulutusten osalta päätetään seurata erityisesti uniikkien kävijöiden ja sivula-
tausten määriä, eli sitä, kuinka monta kertaa kunkin koulutuksen sivulla on vierailtu. Myös 
sivulla vietetty aika sekä poistumisprosentit kertovat sivun sisällön kiinnostavuudesta. 
Näitä tilastoja pystytään tutkimaan ilman erillistä valmistelua Analyticsin Käyttäytyminen-
raportista. Näille koulutuksille ei siis tarvitse asettaa erillisiä tavoitteita, kuten kolmelle 
ensimmäiselle seuraavaksi tehdään. (Google Analytics 2017b.) 
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4.3 Lähtevän linkin seurannan rakentaminen 
Sivustolta ulos ohjaavia linkkejä kutsutaan lähteviksi linkeiksi, eli outbound-linkeiksi 
(Ledford & Teixeira & Tyler 2010, 363). Niiden keräämiä klikkauksia pystytään seuraa-
maan luomalla niistä tavoitteita Google Analyticsissa. Näiden tavoitteiden täyttymistä 
voidaan myöhemmin seurata Konversiot-paneelissa. 
Lähtevien linkkien seuranta voidaan rakentaa kolmella tavalla. Tarvittavat komennot voi-
daan kirjoittaa suoraan sivuston lähdekoodiin seuraavaa koodia muokkaamalla: 
<script> 
var trackOutboundLink = function(url) { 
   ga('send', 'event', 'outbound', 'click', url, { 
     'transport': 'beacon', 
     'hitCallback': function(){document.location = url;} 
   }); 
} 
</script> 
<a href="http://www.esimerkki.fi" onclick="trackOutboundLink('http://www.esimerkki.fi'); 
return false;">Tutustu sivustoon esimerkki.fi</a> 
(Google Analytics 2017c.) 
Tämä on vaihtoehdoista monimutkaisin. Toinen tapa on konfiguroida Analyticsin yhtey-
teen Googlen työkalu Tag Manager, jonka avulla sivuston koodia voidaan päivittää ilman 
edistynyttä koodiosaamista, eikä muutosten tekeminen enää edellytä kehittäjän apua 
(Google Tag Manager 2017). 
Tässä opinnäytetyössä lähtevien linkkien seuranta rakennetaan kuitenkin kolmannella ja 
kaikkein yksinkertaisimmalla menetelmällä. Tässä menetelmässä seuranta luodaan suo-
raan Google Analytics -hallintapaneelissa ilman koodia tai ulkoisia työkaluja.  
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Asentaminen aloitetaan siirtymällä Google Analytics -tilillä Järjestelmänvalvoja-välileh-
den alle. Näkymän oikeasta reunasta löytyy otsikko Tavoitteet, joka on ympyröity punai-
sella (ks. Kuva 5). (Google Analytics 2017c.) 
 
 
 
Kuva 5. Tavoitteiden asettaminen Google Analyticsissa (2017b). 
Aukeavassa näkymässä nähdään kaikki tälle Google Analytics -tilille asennetut tavoit-
teet. Ikkunan yläreunasta löytyy painike Uusi tavoite (ks. Kuva 6). Sitä klikkaamalla pääs-
tään määrittämään tilille uusi tavoite. 
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Kuva 6. Tavoitteiden asettaminen Google Analyticsissa (2017b). 
Uuden tavoitteen voi määrittää joko esitäytetyn Mallin (ks. Kuva 7), Älykkään tavoitteen 
tai oman tavoitteen pohjalta. Tässä vaiheessa valitaan alin vaihtoehto Oma. 
 
Kuva 7. Tavoitteiden asettaminen Google Analyticsissa (2017b). 
Seuraavassa vaiheessa (ks. Kuva 8) syötetään tavoitteen nimi, jolla se näkyy tavoite-
luettelossa. Lisäksi valitaan tavoitteen tyyppi, joka määrittää sen, mitä toimintoa halutaan 
seurata. Valitaan Tapahtuma, jonka avulla voidaan seurata klikkauksia. 
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Kuva 8. Tavoitteiden asettaminen Google Analyticsissa (2017b). 
Viimeisessä vaiheessa (ks. Kuva 9) määritetään tavoitteen toteutumisen ehdot. Arvot-
kohtaan kirjoitetaan ”outbound” ja Toiminto-kohtaan ”click”. Tunnisteeksi lisätään seurat-
tavan linkin URL-osoite kokonaisuudessaan, eli https://esimerkki.fi. Tässä tapauksessa 
Tunnisteeksi kirjoitetaan seurattavan kolmen koulutuksen Lyyti-ilmoittautumislinkit. 
 
Kuva 9. Tavoitteiden asettaminen Google Analyticsissa (2017b). 
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Lopuksi klikataan alhaalta Tallenna, ja tavoite on asetettu. Analytics alkaa seuraamaan 
tavoitteen täyttymisiä asennushetkestä alkaen. (Google Analytics 2017b.) Lähtevien link-
kien seuranta rakennettiin edellä kuvatulla tavalla koulutuksille Syöpäpotilaan moniam-
matillinen hoitoketju, Katsastajien täydennyskoulutuspäivä ja Seksuaalineuvoja. 
4.4 Seuranta-aika 
 
Koulutusten seuranta-ajat eritellään alla olevassa taulukossa (ks. Taulukko 2). 
Taulukko 2. Web-analytiikkaseurannan aikataulu koulutuksittain. 
Web-analytiikkaseurannan aikataulu 
Koulutus 1. seurantajakso 2. seurantajakso 
Syöpäpotilaan moniammatil-
linen hoitoketju 14.8.2017–4.10.2017 5.10.2017–5.11.2017 
Katsastajien täydennyskoulu-
tuspäivä 14.8.2017–4.10.2017 5.10.2017–27.11.2017 
Seksuaalineuvoja 14.8.2017–4.10.2017 5.10.2017–10.12.2017 
Tiedonhankintakoulutus 14.8.2017–4.11.2017 5.11.2017–31.12.2017 
Laadukas asiakaspalvelu 14.8.2017–4.11.2017 5.11.2017–31.12.2017 
Esimiestaitojen kehittäminen 14.8.2017–26.11.2017 27.11.2017–31.12.2017 
 
Valittujen koulutusten seuranta ajoittui kokonaisuudessaan ajanjaksolle 14.8.2017–
31.12.2017. Seuranta toteutettiin jokaisen koulutuksen osalta kahdessa jaksossa. Ennen 
ensimmäistä seurantajaksoa koulutusten sivuille ei tehty minkäänlaisia muutoksia. Toi-
sen seurantajakson alkaessa tarkasteltiin siihenastisia tuloksia, minkä jälkeen koulutus-
ten sivut konversio-optimoitiin yksitellen. Seurannan päätteeksi ensimmäisen ja toisen 
seuranjakson tuloksia vertailtiin keskenään ja niistä tehtiin johtopäätöksiä.  
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5 KONVERSIO-OPTIMOINTI 
 
Ensimmäisen seurantajakson jälkeen tarkastellaan saavutettuja tuloksia. Tilastot kerä-
tään Turun ammattikorkeakoulun Google Analytics -tililtä Excel-taulukkoon, jossa ne 
ovat helposti selattavassa ja vertailtavassa muodossa. Tulosten kokoamisen jälkeen pa-
neudutaan konversio-optimointiin. 
5.1 Ensimmäisen seurantajakson tulokset 
Tuloksista on muodostettu päiväkohtaiset keskiarvot, jotta ne ovat vertailukelpoisia toi-
sen seurantajakson tuloksiin verrattaessa. Taulukoissa esiintyviä termejä on avattu tar-
kemmin luvussa 2. 
Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju (ks. Taulukko 3) 
Taulukko 3. Web-analytiikkaseurannan tulokset, 1. seurantajakso (Google Analytics 
2017b). 
Syöpäpotilaan moniammatil-
linen hoitoketju Tilastot Keskiarvo/päivä 
Sivulataukset 826 15,88 
Sivulla vietetty aika 0:57 - 
Uniikit kävijät 345 6,63 
Ilmoittautumislinkin klikkauk-
set 29 0,56 
CTR 3,51 % - 
 
Katsastajien täydennyskoulutuspäivä (ks. Taulukko 4) 
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Taulukko 4. Web-analytiikkaseurannan tulokset, 1. seurantajakso (Google Analytics 
2017b). 
Katsastajien täydennyskou-
lutuspäivä Tilastot Keskiarvo/päivä 
Sivulataukset 104 2 
Sivulla vietetty aika 0:57 - 
Uniikit kävijät 50 0,96 
Ilmoittautumislinkin klikkauk-
set 8 0,15 
CTR 7,69 % - 
 
Seksuaalineuvoja (ks. Taulukko 5) 
Taulukko 5. Web-analytiikkaseurannan tulokset, 1. seurantajakso (Google Analytics 
2017b). 
Seksuaalineuvoja Tilastot Keskiarvo/päivä 
Sivulataukset 2367 45,52 
Sivulla vietetty aika 0:31 - 
Uniikit kävijät 1088 20,92 
Ilmoittautumislinkin klikkauk-
set 0 0 
CTR 0,00 % - 
 
Tiedonhankintakoulutus (ks. Taulukko 6) 
Taulukko 6. Web-analytiikkaseurannan tulokset, 1. seurantajakso (Google Analytics 
2017b). 
Tiedonhankintakoulutus Tilastot Keskiarvo/päivä 
Sivulataukset 95 1,14 
Sivulla vietetty aika 1:41 - 
Uniikit kävijät 40 0,48 
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Poistumisprosentti 8,42 % - 
Välitön poistumisprosentti 
0,00 % - 
 
Laadukas asiakaspalvelu (ks. Taulukko 7) 
Taulukko 7. Web-analytiikkaseurannan tulokset, 1. seurantajakso (Google Analytics 
2017b). 
Laadukas asiakaspalvelu Tilastot Keskiarvo/päivä 
Sivulataukset 186 2,24 
Sivulla vietetty aika 1:02  - 
Uniikit kävijät 85 1,02 
Poistumisprosentti 33,33 % - 
Välitön poistumisprosentti 
0,00 % - 
 
Esimiestaitojen kehittäminen (ks. Taulukko 8) 
Taulukko 8. Web-analytiikkaseurannan tulokset, 1. seurantajakso (Google Analytics 
2017b). 
Esimiestaitojen kehittämi-
nen Tilastot Keskiarvo/päivä 
Sivulataukset 357 3,4 
Sivulla vietetty aika 0:26 - 
Uniikit kävijät 155 1,48 
Poistumisprosentti 17,93 % - 
Välitön poistumisprosentti 
0,00 % - 
 
Tuloksista nähdään, että Työelämäpalveluiden koulutusten kiinnostavuus vaihtelee ra-
justi koulutusten välillä. Kävijämäärät vaihtelevat vajaasta puolikkaasta kävijästä yli kah-
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teenkymmeneen päivässä. Sivuilla vietetään aikaa keskimäärin vajaasta puolesta mi-
nuutista yli puoleentoista minuuttiin. Hämmästyttävää kyllä, sivuilta ei tapahdu lainkaan 
välittömiä poistumisia. (Google Analytics 2017.) 
Tuloksista huomataan heti, että terveysalan koulutukset Syöpäpotilaan moniammatilli-
nen hoitoketju ja Seksuaalineuvoja keräväät eniten liikennettä. Tämä todistaa Hartemon 
(2017) haastattelussa esittämän toteamuksen terveysalan koulutusten kasvaneesta ky-
synnästä. Harmillisesti Seksuaalineuvojan koulutukseen ei ole liikenteestä huolimatta il-
moittauduttu lainkaan Lyyti-linkin kautta. Koulutuksen korkea hinta, 2400 euroa + arvon-
lisävero, voi olla osasyynä tähän. Konversio-optimoinnissa on syytä kiinnittää huomiota 
siihen, että koulutuksen konkreettinen sisältö ja sen tarjoama pätevyys tuodaan esiin. 
Näin rahalle annetaan vastinetta. 
5.2 Konversio-optimoinnin perusteet 
Konversio on usein vastaus kysymykseen, miksi yrityksen verkkosivut ovat olemassa. 
Esimerkiksi verkkokauppasivuston tapauksessa konversio on myyntitapahtuma. (Suoja-
nen 2017.) Turun ammattikorkeakoulun verkkosivujen olemassaololla on kuitenkin val-
tava määrä eri tarkoituksia. Jos lohkotaan Työelämäpalveluiden Koulutushaku sivuston 
sisältä omaksi osiokseen, vastaaminen on helpompaa. Konversio on suoraviivaisimmil-
laan koulutuksen myynti, joka tapahtuu joko ilmoittautumislomakkeella tai vapaamuotoi-
sen yhteydenoton kautta.  
Myytyjen koulutusten määrää ei nähdä suoraan Turun ammattikorkeakoulun web-analy-
tiikasta, koska ilmoittautuminen tapahtuu toisen palvelutarjoajan, Lyytin, sivulla. Tämän 
takia konversioita ei pystytä mittaamaan tässä perinteisessä merkityksessä. Olosuhteet 
niiden tapahtumiselle kuitenkin pystytään optimoimaan, ja mittaamaan niin sanottuja 
mikrokonversioita, kuten ilmoittautumislinkin klikkauksia sekä klikkausprosentteja (Suo-
janen 2017). 
Konversio-optimointi on käytännössä toimenpiteitä, joiden avulla sivustovierailijoita yri-
tetään ohjata tekemään toivottuja asioita. Toimenpiteet ovat tavallisimmin tekstien, ku-
vien, toimintokehotteiden ja muiden verkkosivuelementtien muokkaamista ja uudelleen-
organisointia. (Seppä 2013, 94.)  
Markkinointitoimisto Tuloksen (2017b) mukaan tavallisesti verkkosivuston kävijöistä vain 
noin 1-2 prosenttia suorittaa tavoitetoiminnon eli esimerkiksi tilaa tuotteen, palvelun tai 
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uutiskirjeen itselleen. Koulutusten saavuttamat 3,5:n ja 7,7:n prosentin klikkausasteet 
näyttävät olevan linjassa tämän väitteen kanssa, sillä on todennäköistä, että osa ilmoit-
tautumisista keskeytyy vielä ilmoittautumislinkin klikkaamisenkin jälkeen. 
Tässä opinnäytetyössä toteutettava konversio-optimointi -projekti on kertaluontoinen, 
eikä sillä saavuteta pitkän aikavälin hyötyjä ammattikorkeakoulun verkkosivustolla. Se-
pän mukaan pitkäjänteisessä konversio-optimoinnissa olisi syytä hyödyntää niin kutsut-
tua STAR-mallia. Malli saa nimensä sanoista Suunnittele, Testaa, Analysoi ja Reagoi. 
Kun näitä osa-alueita toistetaan syklisesti, konversio-optimointi on systemaattista ja vir-
hemarginaali pienenee. (Seppä 2013, 88-94.) 
Edistynyt ja laajamittainen konversio-optimointi edellyttää kuitenkin riittävää sivustolii-
kennettä, jotta toimenpiteiden vaikutuksista saadaan luotettavaa dataa. Suojasen mu-
kaan pieniliikenteisten verkkosivujen, jollaisiksi seurattavat koulutussivut voidaan lukea, 
kannattaa lähteä liikkeelle yksinkertaisella ja pienimuotoisella testaamisella. (Suojanen 
2017.) 
5.3 Sisältömuutokset sivuilla 
Ensimmäisen seurantajakson jälkeen päästään käsiksi käytännön konversio-optimoin-
tiin: millaisia muutoksia sivusisältöihin tehdään konversioprosentin parantamiseksi? Käy-
dään läpi kaksi esimerkkikoulutusta. Sivuille tehtäviä muutoksia havainnollistetaan ku-
vakaappausten avulla. Tässä luvussa esiintyvät termit on avattu luvussa 2. 
Esimerkki 1: Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju 
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Kuva 10. Kuvakaappaus Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -sivulta havainnol-
listavilla merkinnöillä (Turun ammattikorkeakoulu 2017g). 
Tehdyt muutokset sisältöihin lueteltu alla. Numeroita vastaavat merkinnät löytyvät ku-
vasta (ks. Kuva 10).  
1. Ensimmäisen koulutuksen kohdalla huomio kiinnittyy ensimmäisenä sen otsikointiin. 
Korjataan kieliasu ”Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju erikoistumiskoulutus” 
muotoon ”Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutus”. 
2. Ensimmäisen kappaleen loppuosa ”Vahvistuva”-sanasta lähtien yhdistetään Sisältö-
välilehden alla olevaan tekstiin. Näin ensimmäisestä kappaleesta saadaan ytimek-
käämpi ja helppolukuisempi. Sivun välitön poistumisprosentti pienenee, kun kävijät va-
kuutetaan selkeällä yhteenvedolla palvelun hyödyistä (Tulos 2017c). 
3. Lyhennetyn kappaleen jälkeen lisätään CTA: ”Haku koulutukseen on auki 4.11.2017 
asti. Täytä lomake tästä!”. Konversion suorittaneiden määrä kasvaa, kun prosessia sel-
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kiytetään ja kävijälle annetaan syy toimia heti (Tulos 2017c). Alkuperäinen ilmoittautumi-
nen sijaitsee oikeassa palkissa ja aivan sivun alareunassa, mistä se on hankalampi löy-
tää. Alkuperäistä toimintokehotetta ei suinkaan poisteta, toimintakehotteen on hyvä hy-
pätä silmille useamman kerran. 
Esimerkki 2: Katsastajien täydennyskoulutuspäivä 
Tehdyt muutokset sisältöihin lueteltu alla. Numeroita vastaavat merkinnät löytyvät ku-
vasta (ks. Kuva 11).  
1. Johdantokappaleeseen tehdään muutoksia. Sivulta puuttuu ingressi, tiivistelmä, joka 
johdattaisi koulutuksen sisältöön. Sellainen lisätään: ”Tervetuloa saamaan viimeisin tieto 
katsastusalan uudistuksista! Koulutuspäivässä päivität katsastajan työssä tarvittavat tie-
dot ja vahvistat asiakaspalveluosaamistasi. Päivä soveltuu hyvin muillekin autoalan asi-
antuntijoille.” 
2. Aloituskappaleen perään lisätään CTA: ”Ilmoittautuminen koulutukseen on auki 
4.11.2017 asti. Ilmoittaudu tästä!” 
3. Yhdenmukaistetaan sivu aiemmin optimoidun sivun kanssa. Asetetaan väliotsikot 
omien avattavien välilehtiensä alle, jolloin vältytään suurilta tekstimassoilta ja sivuston 
käytettävyys paranee. 
4. Nostetaan lopun sertifikaattiteksti alkukappaleen loppuun tuomaan luotettavuutta ja 
uskottavuutta. 
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Kuva 11. Kuvakaappaus Katsastajien täydennyskoulutus -sivulta havainnollistavilla mer-
kinnöillä (Turun ammattikorkeakoulu 2017h). 
Loput koulutukset käytiin läpi samanlaisella kaavalla. Sivusisällöissä keskityttiin tekstin 
helppolukuisuuteen, olennaisen kiteyttämiseen, sujuvaan otsikointiin ja toimintokehottei-
den esiintuontiin. Koulutuksissa, joissa konversio tapahtuu Lyyti-linkin kautta, linkki nos-
tettiin ensimmäisen tekstikappaleen perään. Muissa koulutuksissa, joissa konversio on 
vapaamuotoinen yhteydenotto, yhteyshenkilön yhteystiedot nostettiin vastaavaan paik-
kaan. (Turun ammattikorkeakoulu 2017i & 2017j & 2017k & 2017l.) Tässä noudatetaan 
niin sanottua yhden klikkauksen sääntöä. Tämä tarkoittaa, että sivulla pitäisi olla ele-
mentti, jonka kautta konversio voi tapahtua yhden napin painalluksella (Murtaugh 2013, 
153).  
Seurattavien koulutusten verkkosivuliikennettä kasvattamaan toteutettiin lisäksi sosiaa-
lisen median päivityksiä. Jokaisesta koulutuksesta julkaistiin Facebook-päivitys Turun 
ammattikorkeakoulun Facebook-sivulta. Facebook-sivulla oli 5932 seuraajaa 6.11.2017 
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(Facebook 2017). Julkaisuissa kerrottiin lyhyesti koulutuksen sisältö ja kehotettiin tutus-
tumaan sivuun. Päivitykset julkaistiin viikon välein maanantaisin aikavälillä 30.10.2017–
4.12.2017. 
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6 ANALYSOINTI 
 
Tässä luvussa pureudutaan lopullisiin tuloksiin ja niiden analysointiin. Päiväkohtaisia 
keskiarvoja verrataan ensimmäisen seurantajakson tuloksiin, jotta nähdään, miten kon-
versio-optimointi onnistui. 
6.1 Toisen seurantajakson tulokset 
Tässä toisen seurantajakson tulokset avattuna taulukkomuotoon. 
Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju (ks. Taulukko 9) 
Taulukko 9. Web-analytiikkaseurannan tulokset, 2. seurantajakso (Google Analytics 
2017b). 
Syöpäpotilaan moniammatil-
linen hoitoketju Tilastot Keskiarvo/päivä 
Sivulataukset 340 10,63 
Sivulla vietetty aika (min) 1:20 - 
Uniikit kävijät 157 4,91 
Ilmoittautumislinkin klikkauk-
set 10 0,31 
CTR 2,94 % - 
 
Katsastajien täydennyskoulutuspäivä (ks. Taulukko 10) 
Taulukko 10. Web-analytiikkaseurannan tulokset, Katsastajien täydennyskoulutuspäivä, 
2. seurantajakso (Google Analytics 2017b). 
Katsastajien täydennyskou-
lutuspäivä Tilastot Keskiarvo/päivä 
Sivulataukset 134 2,48 
Sivulla vietetty aika (min) 0:46 - 
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Uniikit kävijät 49 0,91 
Ilmoittautumislinkin klikkauk-
set 9 0,17 
CTR 6,72 % - 
 
Seksuaalineuvoja (ks. Taulukko 11) 
Taulukko 11. Web-analytiikkaseurannan tulokset, 2. seurantajakso (Google Analytics 
2017b). 
Seksuaalineuvoja Tilastot Keskiarvo/päivä 
Sivulataukset 4406 64,79 
Sivulla vietetty aika (min) 0:39 - 
Uniikit kävijät 1977 29,07 
Ilmoittautumislinkin klikkauk-
set 0 0 
CTR 0,00 % - 
 
Tiedonhankintakoulutus (ks. Taulukko 12) 
Taulukko 12. Web-analytiikkaseurannan tulokset, 2. seurantajakso (Google Analytics 
2017b). 
Tiedonhankintakoulutus Tilastot Keskiarvo/päivä 
Sivulataukset 54 0,95 
Sivulla vietetty aika (min) 0:24 - 
Uniikit kävijät 26 0,46 
Poistumisprosentti 29,63 % - 
Välitön poistumisprosentti 
0,00 % - 
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Laadukas asiakaspalvelu (ks. Taulukko 13) 
Taulukko 13. Web-analytiikkaseurannan tulokset, 2. seurantajakso (Google Analytics 
2017b). 
Laadukas asiakaspalvelu Tilastot Keskiarvo/päivä 
Sivulataukset 102 1,79 
Sivulla vietetty aika (min) 0:22 - 
Uniikit kävijät 48 0,84 
Poistumisprosentti 37,25 % - 
Välitön poistumisprosentti 
0,00 % - 
 
Esimiestaitojen kehittäminen (ks. Taulukko 14) 
Taulukko 14. Web-analytiikkaseurannan tulokset, 2. seurantajakso (Google Analytics 
2017b). 
Esimiestaitojen kehittäminen Tilastot Keskiarvo/päivä 
Sivulataukset 172 4,91 
Sivulla vietetty aika (min) 0:53 - 
Uniikit kävijät 77 2,2 
Poistumisprosentti 26,16 % - 
Välitön poistumisprosentti 
0,00 % - 
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6.2 Tulosten vertailu ja analysointi 
Opinnäytetyön tulokset analysoidaan koulutuksittain. Tilastoja vertaamalla nähdään, mi-
ten koulutusten keräämä liikenne ja mikrokonversioasteet kehittyivät seurantajaksojen 
välillä. 
Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju (ks. Taulukko 15) 
Taulukko 15. Web-analytiikkaseurannan tulokset, vertailu (Google Analytics 2017b). 
Syöpäpotilaan moniamma-
tillinen hoitoketju 
1. seurantajak-
son keskiarvo  
2. seurantajak-
son keskiarvo  
Prosentuaalinen 
muutos 
Sivulataukset 15,88 10,63 -33,06 % 
Sivulla vietetty aika (min) 0:57 1:20 40,35 % 
Uniikit kävijät 6,63 4,91 -25,94 % 
Ilmoittautumislinkin klik-
kaukset 0,56 0,31 -44,64 % 
CTR 3,51 % 2,94 % -16,24 % 
 
Ensimmäisen koulutuksen tilastoja vertaamalla nähdään kehityksen olleen pääasiassa 
negatiivista. Keskimääräinen sivulatausten määrä putosi kolmanneksella, uniikkien kä-
vijöiden määrä neljänneksellä ja ilmoittautumislinkin klikkausten määrä miltei puolella. 
Myös klikkausprosentissa tapahtui pientä laskua. (Google Analytics 2017b.) 
Toisaalta sivulla vietetty aika kasvoi keskimäärin 23 sekunnilla (Google Analytics 2017b). 
Tämä voi olla tulkinnasta riippuen positiivinen tai negatiivinen asia. Voidaan ajatella, mitä 
enemmän sivustolla vietetään aikaa, sitä mielenkiintoisempaa sisältöä sivu tarjoaa. Si-
vustolla vietetty aika korreloi myös suurella todennäköisyydellä hakukonenäkyvyyden 
kanssa. Jos tietyllä sivulla vietetään paljon aikaa, sen sijoitus esimerkiksi Google-
hauissa voi nousta (Nippala 2017). 
Nykypäivän suoraviivaisessa markkinoinnissa pitkäkestoisempi sivukatselu nähdään 
merkkinä heikosta sisällön jäsentämisestä. Jos sivu on sekava, eikä käyttäjä löydä etsi-
määnsä, sivulla vietetty aika saattaa venähtää. (Laine 2015.) 
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Suuressa roolissa ovat luonnollisesti ulkoiset tekijät, joita analytiikan avulla ei voida mi-
tata. Kenties koulutuksen pääasiallinen kohderyhmä ilmoittautui ajoissa, eikä niin sanot-
tuun loppukiriin löytynyt enää kiinnostuneita. Puhtaasti konversio-optimoinnin näkökul-
masta ensimmäisen koulutuksen kohdalla epäonnistuttiin. 
Katsastajien täydennyskoulutuspäivä (ks. Taulukko 16) 
Taulukko 16. Web-analytiikkaseurannan tulokset, vertailu (Google Analytics 2017b). 
Katsastajien täydennys-
koulutuspäivä 
1. seurantajak-
son keskiarvo  
2. seurantajak-
son keskiarvo  
Prosentuaalinen 
muutos 
Sivulataukset 2 2,48 24,00 % 
Sivulla vietetty aika (min) 0:57 0:46 -19,30 % 
Uniikit kävijät 0,96 0,91 -5,21 % 
Ilmoittautumislinkin klik-
kaukset 0,15 0,17 13,33 % 
CTR 7,69 % 6,72 % -12,61 % 
 
Toisen koulutuksen osalta lukemat ovat positiivisempia. Sivulatausten määrä kasvoi nel-
jänneksellä ja ilmoittautumislinkin klikkausten määrä 13 prosentilla. Uniikkien kävijöiden 
määrä pysyi jotakuinkin samana. Klikkausprosentti laski samassa suhteessa kuin klik-
kausten määrä kasvoi. (Google Analytics 2017b.) 
Seksuaalineuvoja (ks. Taulukko 17) 
Taulukko 17. Web-analytiikkaseurannan tulokset, vertailu (Google Analytics 2017b). 
Seksuaalineuvoja 1. seurantajak-son keskiarvo  
2. seurantajak-
son keskiarvo  
Prosentuaalinen 
muutos 
Sivulataukset 45,52 64,79 42,33 % 
Sivulla vietetty aika (min) 0:31 0:39 25,81 % 
Uniikit kävijät 20,92 29,07 38,96 % 
Ilmoittautumislinkin klik-
kaukset 0 0 - 
CTR 0,00 % 0,00 % - 
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Seksuaalineuvojan erikoistumiskoulutus oli opinnäytetyön outolintu. Sen kävijämäärät 
olivat kuudesta koulutuksesta ylivoimaisesti korkeimmat ja kasvoivat vielä toisen seuran-
tajakson aikana reilusti. Silti ilmoittautumislinkin klikkauksia ei saatu ainuttakaan. 
(Google Analytics 2017b.) 
Yksi osasyy ilmoittautumiskäyttäytymiseen on mahdollisesti koulutuksen korkea hinta, 
2400 euroa + arvonlisävero (Turun ammattikorkeakoulu 2017i). Yritykset eivät tilaa tä-
män hintaista koulutusta ilman todella painavaa tarvetta. Oikeita yrityksiä ei seuranta-
aikana löytynyt. 
Tiedonhankintakoulutus (ks. Taulukko 18) 
Taulukko 18. Web-analytiikkaseurannan tulokset, vertailu (Google Analytics 2017b). 
Tiedonhankintakoulutus 1. seurantajak-son keskiarvo  
2. seurantajak-
son keskiarvo  
Prosentuaalinen 
muutos 
Sivulataukset 1,14 0,95 -16,67 % 
Sivulla vietetty aika (min) 1:41 0:24 -76,24 % 
Uniikit kävijät 0,48 0,46 -4,17 % 
Poistumisprosentti 8,42 % 29,63 % 21,21 % 
Välitön poistumisprosentti 0,00 % 0,00 % - 
 
Tiedonhankintakoulutuksen osalta luvut heikentyivät. Sivulatausten ja uniikkien kävijöi-
den määrä laski hieman, kun poistumisprosentti puolestaan kasvoi. Noin 30 prosenttia 
sivuvierailuista päättyi siis tähän sivuun. Välittömiä poistumisia ei tapahtunut toisellakaan 
seurantajaksolla. (Google Analytics 2017b.) 
Sivulla vietetty aika laski merkittävästi. Ensimmäisellä seurantajaksolla koulutuksessa 
viihdyttiin pisimpään, toisella seurantajaksolla vierailut olivat toisiksi lyhyimpiä. (Google 
Analytics 2017b.) Tämä voi kertoa siitä, että sisällön ydinviestit saatiin täsmennettyä heti 
sivun alussa.  
Toisaalta vietetyn ajan lasku ja poistumisprosentin kasvu vaikuttavat toisiinsa. Korkean 
poistumisprosentin sivujen aikatilastot voivat vaihdella johtuen Google Analyticsin lasku-
kaavasta, joka asettaa jokaisen sivupoistumiseen johtaneen istunnon pituudeksi 0 se-
kuntia. (Sharma 2017.) Yksi syyllinen korkeaan poistumisprosenttiin on mahdollisesti Fa-
cebook-päivityssarja, jolla sivuille ohjattiin satunnaista liikennettä.  
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Voidaan vain arvioida, että sivulla vietetyn ajan lasku johtuu molemmista edellä maini-
tuista asioista. 
Laadukas asiakaspalvelu (ks. Taulukko 19) 
Taulukko 19. Web-analytiikkaseurannan tulokset, vertailu (Google Analytics 2017b). 
Laadukas asiakaspalvelu 1. seurantajak-son keskiarvo  
2. seurantajak-
son keskiarvo  
Prosentuaalinen 
muutos 
Sivulataukset 2,24 1,79 -20,09 % 
Sivulla vietetty aika (min) 1:02 0:22 -64,52 % 
Uniikit kävijät 1,02 0,84 -17,65 % 
Poistumisprosentti 33,33 % 37,25 % 3,92 % 
Välitön poistumisprosentti 0,00 % 0,00 % - 
 
Laadukas asiakaspalvelu -koulutuksen luvut ovat saman suuntaisia Tiedonhankintakou-
lutuksen kanssa. Sivulataukset ja kävijät laskivat parikymmentä prosenttia. Sivulla vie-
tetty aika ja poistumisprosentti korreloivat linjassa edellisen koulutuksen kanssa. Välittö-
miä poistumisia ei tapahtunut. (Google Analytics 2017b.) 
Esimiestaitojen kehittäminen (ks. Taulukko 20) 
Taulukko 20. Web-analytiikkaseurannan tulokset, vertailu (Google Analytics 2017b). 
Esimiestaitojen kehittä-
minen 
1. seurantajak-
son keskiarvo  
2. seurantajak-
son keskiarvo  
Prosentuaalinen 
muutos 
Sivulataukset 3,4 4,91 44,41 % 
Sivulla vietetty aika (min) 0:26 0:53 103,85 % 
Uniikit kävijät 1,48 2,2 48,65 % 
Poistumisprosentti 17,93 % 26,16 % 8,23 % 
Välitön poistumisprosentti 0,00 % 0,00 % - 
 
Esimiestaitojen kehittäminen -koulutuksessa luvut kääntyivät positiivisiksi. Sivulatausten 
ja yksilöllisten kävijöiden määrä kasvoi miltei puolella. Tämä koulutuksen kohdalla kas-
vanut poistumisprosentti ei kääntänyt sivulla vietettyä aikaa laskuun, vaan aika peräti 
tuplaantui. (Google Analytics 2017b.) 
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6.3 Yhteenveto ja pohdinta 
Yhteensä seurattujen koulutusten osalta sivulatausten määrä kasvoi yhteensä 41 pro-
senttia ja uniikkien kävijöiden määrä 35 prosenttia (Google Analytics 2017b). CTR-pro-
senteissa ei saatu aikaan merkittävää muutosta, mutta kasvanut sivuaktiivisuus toi lisää 
silmäpareja sivustolle, mikä voidaan nähdä brändihyötynä.  
Yhteensä koulutusten sivulla vietetty aika laski keskimäärin 5 sekuntia (Google Analytics 
2017b). Tähän vaikuttavat osaltaan Facebookin kautta ohjattu satunnainen liikenne sekä 
sivusisältöjen tiivistäminen. Tilastoista on vaikea vetää suoria johtopäätöksiä, sillä asi-
antuntijoidenkin tulkinnat eroavat asiassa merkittävästi. Jatkotutkimuksissa voitaisiin sel-
vittää, miten konversioprosentit ja sivulla vietetty aika korreloivat keskenään. Tällöin voi-
taisiin päätellä, kumpi on tuottavampi: lyhyt vai pitkä sivuvierailu. 
Keskeinen teema, joka nousi tasaisesti esiin työskentelyn aikana, oli suppiloajattelu. 
Myynnin puolelta tuttu suppilomalli on visuaalinen esitys vaiheista, joita vaaditaan palve-
lun myymiseen. Suppilosta käy ilmi, kuinka monta ihmistä liikkuu missäkin suppilon vai-
heessa ja kuinka monta heistä lopulta suorittaa konversion. (Pipedrive 2018.) 
Suppilon eri vaiheet pystytään tunnistamaan web-analytiikasta. Analytiikan lähtökohtia 
selvittäessä todettiin, että sivulle saapumisten osalta Koulutushaku on Turun ammatti-
korkeakoulun sivustohierarkiassa vasta sijalla 21 (ks. Luku 3.2). Eli osoitteeseen ei oh-
jata tehokkaasti muilta sivustoilta. (Google Analytics 2017b.) Tätä voidaan pitää suppilon 
ensimmäisenä vaiheena. Suppilo siis alkaa jo turkuamk.fi-sivuston ulkopuolelta: esimer-
kiksi muilta koulutusalan sivuilta, sosiaalisen median kanavista ja verkkomainoksista. 
Strategia eri kanavien hyödyntämiseen on olemassa, mutta Työelämäpalveluiden kou-
lutukset eivät ole strategian ykkösprioriteetti. Jos koulutusten myyntisuppiloon halutaan 
lisää ihmisiä, sivulle ohjaamiseen on panostettava. 
Lähtökohtia tutkiessa huomattiin myös, että esimerkkiraportin liikenteestä lähes kolme 
neljännestä päätyi poistumaan Turun ammattikorkeakoulun sivustolta Koulutushaku-si-
vun jälkeen (ks. Luku 3.2). (Google Analytics 2017b.) Ajatellaan tätä suppilon toisena 
vaiheena. Kävijä on ohjattu Koulutushaku-sivulle, mutta hän ei osaa tai halua jatkaa 
eteenpäin. Tässä kohdassa konversio-optimointi (ks. Luku 5.2) astuu kuvaan. Kävijää 
voidaan houkutella jatkamaan konversio-optimoinnin keinoilla: kiinnostavammalla otsi-
koinnilla koulutuksille, valikkorakenteen uudistamisella, visuaalisuuden lisäämisellä (esi-
merkiksi pikkukuvat koulutusten viereen). 
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Suppilon seuraava vaihe käynnistyy, kun kävijä saadaan jonkin Työelämäpalveluiden 
koulutuksen sivulle. Tekeminen tästä eteenpäin on käsitelty tässä opinnäytetyössä (ks. 
Luku 5.1 & Luku 5.3). Yleisesti suppiloajattelun ja sen tarkemman tutkimuksen yhdistä-
minen kiinteämmäksi osaksi opinnäytetyötä olisi ollut mielenkiintoista, mutta työn laajuus 
olisi kasvanut kenties liikaa. 
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7 LOPUKSI 
 
Opin työn aikana valtavasti käsiteltävistä aiheista. Pohjatietoni eivät olleet suuret, mutta 
nyt koen tuntevani aihealueen kattavasti. Toisaalta web-analytiikan ja yleisemmin verk-
koviestinnän kenttä on laaja ja toimintatapoja yhtä monia kuin tekijöitä. Opinnäytetyössä 
toteutettu seuranta ja siihen liittyvät seikat olisi varmasti voitu toteuttaa myös eri tavalla.  
Työn toteutus toimintatutkimuksena oli oikea valinta, sillä sain konkreettisesti tehdä asi-
oita pelkän teoriatiedon pyörittelyn sijaan. Toisaalta siitä johtuen opinnäytetyössä käsi-
tellyn tieteellisen, näyttöön perustuvan, tiedon määrä jäi hieman vajavaiseksi. Jos tekisin 
työn uudestaan, panostaisin siihen, miten saisin sisällytettyä enemmän teoriapohjaa työ-
vaiheiden käsittelyyn sekä valintojeni perusteluun. 
Johdannossa muotoiltu opinnäytetyön tutkimuskysymys kuului seuraavasti: miten Turun 
AMK:n Työelämäpalveluiden koulutusten kiinnostavuutta voidaan parantaa analytiikka-
tietoon pohjautuvan konversio-optimoinnin avulla? Tuloksia tutkimalla on selvää, että nä-
kyvän muutoksen voi saada aikaan kohtuullisen pienelläkin aikapanoksella. Tutkittujen 
koulutusten osalta sivulatausten määrä kasvoi yhteensä 41 prosenttia ja uniikkien kävi-
jöiden määrä 35 prosenttia. Sivulla vietetty aika laski keskimäärin 5 sekuntia, joten sivu-
sisältöjen tiivistäminen teki tehtävänsä. (Google Analytics 2017b.) 
Silti on selvästi nähtävissä, että yleiset koulutustrendit määrittävät kiinnostuksen isot lin-
jat. Turun ammattikorkeakoulun Brand Manager Mari Hartemo (henkilökohtainen tie-
donanto 14.9.2017) totesi pohjahaastattelussa, että ”etenkin terveysalan täydennyskou-
lutusten kysyntä on suurta ja myyntikoulutusten kysyntä on kasvussa”. Terveysalan täy-
dennyskoulutukset Seksuaalineuvoja ja Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju ve-
tivätkin reilusti enemmän sivuliikennettä kuin muut koulutukset yhteensä (ks. Luku 6.1). 
(Google Analytics 2017b.) Konversio-optimoinnin avulla voidaan hioa pieniä asioita, 
mutta todellinen muutos lähtee oikean liikenteen ohjaamisesta sivuille. 
Järjestelmällinen analytiikan seuranta kannattaa, koska sen avulla voidaan havaita muu-
tokset edellä mainituissa isoissa trendeissä. Suosittelen toimeksiantajalle analytiikan 
seurantaan Google Analyticsin oman portaalin lisäksi, tai jopa sen sijasta, Swydo-nimi-
sen raportointipalvelun hankkimista (ks. Kuva 12). Tutustuin palveluun vasta seuranta-
tutkimuksen jälkeen, joten en päässyt hyödyntämään sitä tässä opinnäytetyössä. 
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Google Analyticsin oma käyttöjärjestelmä voi olla raskas ja halutun tiedon seulominen 
aikaa vievää. Swydon avulla halutut raportit saadaan ulos tarvittaessa valmiiksi visuali-
soituina. Esimerkiksi tavoitteiden seuraaminen on vaivatonta Swydon avulla. Kun tavoit-
teet on asennettu (ks. Luku 4.4) Google Analyticsin puolella, niiden raportit voidaan tilata 
Swydo-palvelusta automaattisesti ajastettuna esimerkiksi kuukausittain. (Swydo 2018). 
Tässä opinnäytetyössä demonstroidun seurannan toteuttaminen onnistuisi raportoin-
tiohjelmalla puoliautomatisoituna, kun raporteista huomattaisiin heti, mitkä koulutukset 
eivät vedä. Raporttien tulkintaan ja konversio-optimoinnin toteuttamiseen tarvitaan toki 
aina ihminen.  
 
 
 
 
Yksi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe voisikin olla erilaisten raportointiohjelmien 
vertailu. Mitä toisistaan, ja Google Analyticsin perusraporteista, poikkeavaa ne tarjoavat 
käyttäjälle? Miten yritykset ja yhteisöt voivat kehittää viestintäänsä automaattisen rapor-
toinnin avulla? Toinen tutkimusaihe jatkaisi konversio-optimoinnin syvempään tutkimuk-
seen. Miten työmenetelmää voidaan hyödyntää erilaisissa sivukokonaisuuksissa? Millai-
sia tuloksia pitkäjänteisellä A/B-testauksella voidaan saavuttaa? Näihin aiheisiin olisi 
kiinnostavaa syventyä myöhemmin. 
 
Kuva 12. Swydo-raportointipalvelun raportteja (Swydo 2018). 
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